

















































        一、语言的概念与功能 
        语言教学注重语言的交际功能。为了收到理想的交际效果，
首先必注意口头语言问题，而口语归属于音系学或音韵学课程。
众所周知交际社会沟通方式运用最多的就是口头语言，其次才是
























        二、语音的概念 










































































































         Jones (1950: 152) 说：“一种使用声调作为区别词义的语言被
称之为声调语言。”声调的语言除了汉语外，还有越南语、缅甸
语、柬埔寨语。比如越南语有六个声调：(1) level, (2) high rising, 
(3) low/failing, (4) dipping-rising, (5) high risingglottalized, dan (6) 
low glottalized。以上阐述已经写过，由于汉语用声调来区别词义，
导致汉语的语音系统与印尼语的语音系统有许多不同点。基于 O’ 
Grady & Archibald（2000）所言，语音的高低可分为声调 (nada 
kata)、语调 (intonasi/nada kalimat) 两部分。但本文只研究汉语声调、
辅音、元音，三方面的问题。 








分节是 trak-tor；还有 kontrak 它的辅音分节是 kon-trak。汉语没有
双辅音，不管在音节的开头，还是在音节的末尾，都没有两个或
三个辅音连写在一起的现象。比如“现代”这个词拼为 xian-







        三、前研究者的语音研究相关主题 
        根据 Ong（2011:82) 在博士毕业论文里写出，林明显 (2005) 
在《中外学生汉语拼音拼写情况的调查与分析》文中所研究的 30
名受试者（全部就读于华侨大学华文学院一年级和厦门康乐小学
三年级）。其中外国留学生有印尼学生 12 名，日本学生 3 名，其
余 15 名为中国学生。留学生的年龄在 18~35 岁之间，他们的学习












































1. MacDonald 与 Dardjowidjojo 写的“Asian Language Notes: some 
likely areas of difficulty for Asian learners of English. No.3 
Indonesian/Malay”(second ed. 1983 in Mathew, 1999:65)，是写关于
印尼语与英语语音的比较，注重于分析语音偏误情况，文章内并
没有分析它们方言之间的比较。 
2. Yulianto (2001)  写的 Perkembangan Fonologi Ujaran Anak 










常把/b/  音读成 /v/音。但文章并没有研究韵母，语调，重音方面
的问题。 
4．Rida Wahyuningrum 写的“A Phonological Analysis of English 






5．C.W.Naska Law dan Lydia K.H. So 写的“The Relationship of 
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11。口腔是语音的_______和________。声腔包括咽腔、鼻腔和口 
















































































































收尾的发音不一样：酷，/k/ – /u/; 爱，/a/ – /i/。分出/k/、/u/、/a/、
/i/这样的音后就不能再分析了。一个音节，如果按音色的不同去
进一步划分，就会得到一个个最小的各有特色的单位，这就是音
素。例如汉语里的音节“爸”ba [pa] ，从音色的角度可以划分出 
/b/ 和 /a/ 两个不同的音素。印尼语里的音节 pola（图样）、 bola
（球），从音色的角度也可以划分出/p/和/b/ 两个不同的音素。 






















         二、音节 
         印尼语和汉语的音节都有下列几个性质： 
      （1）印尼语和汉语的音节都是语音的基本结构单位，是自然
感到的最小语音单位，发音时发音器官肌肉紧张一次就形成一个
音节。音节由一个或几个因素组成。 
       （2）元音在音节中占优势。每个音节总要有元音，元音符号
可以多至三个，并且须连续出现，分别充当韵头、韵腹和韵尾如
汉语里的“郊 jiāo”、“游 yóu”；印尼语里的“saudara” (sau-
da-ra) ‘兄弟’ 的意思、“boikot” (boi-kot) ‘抵制’ 的意思。 





        三、元音 


























前                                央  后                                          
不圆唇   圆唇                                     不圆唇圆唇             
              ü [y]                         
 高 i [i].                                                        u[u]            
 
 
     半高 ê [e]                                                o[o]                                                             
                                   e[ə]                                                                                                  
 半低 ê []                                            []                      
                                   [a]                                                      
                            
                      低 ɑ[ɑ]             ɑ[]          ɑ[ɑ] 
                                                                                                         
               图 2.1汉语舌面元音舌位唇形图 
 
       前                               央                           后 
不圆唇  圆唇                                  不圆唇   圆唇  
     高 i [i]                                                          u[u] 
 
     半高 ê [e]                                                    o[o] 
                            e [ə] 
        半低 ê []                                                 [] 
                                                           
           ·                       [a] 
                    低 ɑ[ɑ]             ɑ[]                ɑ[ɑ] 












        四、辅音 









        五、声调 






















     不同点。 
 
2。使读者更彻底了解关于印尼语音节与汉语音节的 
      不同点。 
 
3。使读者更彻底了解关于印尼语声母与汉语声母的 
      不同点。 
 
4。使读者更彻底了解关于印尼语韵母与汉语韵母的 
      不同点。 
 
5。使读者更彻底了解关于印尼语声调与汉语声调 的 
      不同点。 
 
6。最终使读者更彻底能分析印尼语语音与汉语语音的 
      异同点。 
 
7。了解印尼语与汉语语音之后，读者可以更容易 纠正 















        印尼与汉语语语音在音素、音节、元音、辅音、声调方面都
有明显的不同之处。 
 
        一、音素与音位 
        印尼语里的音位是指区别意义的最小语音单位搭配（minimal 
pairs），只能在两个音节的词中找出来。比如： 
“kota”(城市) 和“kita”(我们) 词里的 /o/ 和 /i/ 
“bata”(砖状物) 和“batu”(石头)词里的 /ɑ/ 和/u/ 
“sapu”(扫把) 和“sapi”(牛)词里的/u/ 和/i/ 
而汉语却可从一个音节的词找到这种最小的音位搭配。例如： 
“跛 bō”和“比 bǐ”词里的/o/ 和 /i/ 
“骂 mà”和“木 mù”词里的 /ɑ/ 和 /u/ 
“路 lù”和“力 lì”词里的/i/ 和 /u/ 
        印尼语没有区别意义的声调，所以相同的拼写音位不能找出
词的最小音位搭配，而汉语能从同样的拼写的词找出它的音位搭
配，因为声调的不同起着不同的意义。例如，同样的“帕 pà”和
“爬 pá”; “萨 sà”和“撒 sǎ”。 
 
        二、音节 







































































可分界为 tim-ba 或者 
ti-mba。 
 
        三、元音 
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-i [] [] i [i ] u[u] ü[] 
ɑ [] iɑ[i] uɑ[u]  
o [o]  uo[uo]  
e []    
ê [] ie [i]  üe[] 






ɑi[ai]  uɑi[uai]  
ei[ei]  uei[uei]  
ɑo[ɑu] iɑo[iɑu] 
  






ɑn[an] iɑn[in] uɑn[uan] üɑn[yεn] yaεn 
yaεn 
en[ən] in[in] uen[uən] ün[yn] 
ɑng[ɑŋ] iɑng[iɑŋ] uɑng[uɑŋ] 
 
eng[əŋ] ing[iŋ] ueng[uəŋ]  
  ong[uŋ] iong[yŋ] 
  









          Tabel  3.4 印尼语的二合元音与非二合元音表 
二合元音 非二合元音 
[ai]  su-ngai（河 hé） [ai] ma-in（玩 wán） 
[au] kau（你 nǐ） [au] ma-u（要 yào） 
[oi] am-boi（啊 a） [oi] ko-in （硬币 yìngbì） 
[ei]  sur-vei （调查 diàochá） [iu] bi-us （麻醉 mázuì） 
 [ie] di-et （节食 jiéshí） 
 [ia] ki-at（计策 jìcè） 
 [ua] du-a （两个 liǎngge） 
 [ue] ku-e（饼 bǐng） 
 [uo] ku-o-ta （定额 dìngé） 
 









这几个二合元音，其中汉语里没有 [oi] 这个音。 
        （1）汉语里的中响复元音韵母共有/iao/ [iɑu]、/iou/ [iou]、




如：“巧妙 qiǎo miào”、“悠久 yōu jiǔ”的韵母。印尼语里却没
有这种三合元音。 
        （2） 汉语里的带鼻音韵母共有/ɑn/、/iɑn/、/uɑn/、/üɑn/、
/en/、 /in/、 /uen/、 /ün/ 和 /ɑng/、 /iɑng/、 /uɑng/、 /eng/、 /ing/、
/ueng/、/ong/、/iong/ 等十六个带鼻音韵母，又叫鼻音尾韵母。像
这种元音后面带有辅音的韵母在印尼语里是没有的。 
        （3）/e/ 字母代表三个音素，一个是中部元音的[]，一个是
半低元音 [é]，另一个是比[é] 高的中低元音 [ε]，它的读法在印尼
语里有三种。 
 
                  Lele [lele ]（一种鱼类）    Sore  [sore]（下午） 
        /e/      Leleh [llh]（熔化）         Nenek [nnk]（奶奶） 




/e/ [] 舌面、后、半高、不圆唇元音。发音状况与 o基本相同，
但双唇要自然展开。例如：“合格 hégé”里的 e。 











等少数几个字念 /er/ 韵母（零声母）。 
        （4）/o/ 字母在印尼语里有两种读音：[o] 和 [] 。 
            Soto [soto]（鸡或牛肉黄汤）  
/o/ 
             Pohon [phn]（树） 
 
在汉语却只有一种读法[o] , 而 [] 这个元音，汉语里没有。 





“自私 zìsī”里的 /-i/（前），叫舌尖前元音韵母。 
/-i/ [] 舌尖后、高、不圆唇元音。发音时，舌尖上翘接近硬腭前
部，气流通路虽狭窄，但气流经过时不发生摩擦，唇形不圆。例





印尼语里的 [i] 只有一种读音，相当于汉语里的/i/ [i] ，如“迷你
mínǐ”这个词的读音。 
        （6） /u/ 这个字母汉语里有两种读音：一种是/u/ [u] ，舌面、
后、高、圆唇元音，发音时，双唇拢圆，留一小孔，舌头后缩，










        由于印尼语的元音与汉语元音存在许多不同点，对印尼学生
学习汉语普通话多少会有一些干扰，产生负迁移。 
 
        四、辅音 

















表格 3.5印尼语辅音表 (Alwi dkk, 2003:66) 
                  发音 
                   部   















































p[p]   t [ t ]   
















j [dz ] 
    
擦
音 
清音  f [f] s [s] 
 
 
  h [h] 
浊音 
   
z [dz] 
 
  sy [ş] 
 
鼻






























表格 3.6   普通话辅音（声母）表 （黄和廖，2002： 37） 
                发音    
















































b[p]   d[t]   g[k] 
送
气 



































浊音 m[m]   n[n] 




   
l[l] 
   
 
从以上的图表可以知道，印度尼西亚语的辅音共有 24 个，汉
语辅音共有 22个。在印尼语中，/b/ 和/p/ 是双唇音，/d/ 和/t/ 是舌
尖中音，/g/ 和/k/ 是舌根音，/b/、/d/、/g/ 是浊辅音；/p/、/t/、/k/ 
是清辅音，分别近似于汉语普通话的声母/b/、/d/、/g/ 的发音；
/ny/[ñ]、/ng /[ŋ]、/sy/ [] 分别视为一个音素；/l/ 与/r/ 是舌尖中音，
/l/ 是边音，/r/ 是颤音；/y/ 和/w/ 是半元音；/c/ 和/j/ 的发音基本相










  (1) 汉语的/p/[p]与印尼语的/p/[p]  
  (2) 汉语的/t/ [t]与印尼语的/t/ [t]  
      (3) 汉语的/k/ [k]与印尼语的/k/ [k]  
2。同字不同音 
汉语的/j/[t]、/q/ [t]、/x/ []、/z/[]、/c/ [ ]与印尼语的/j/、
/q/、/x/、/c/写法相同，但读音不同。印尼语/j/读音像汉语的“擦

















表格 3.7   汉语声母与印尼与声母相似读音分析表 
汉语的声母读法 相似于印尼语声母的读法 
汉语声母 /p/ [p ] 读音像印尼语的 声母/b/ [b] 
汉语声母  /t/ [t ] 读音像印尼语的 声母  /d/ [d] 
汉语声母  /k/ [k] 读音像印尼语的 声母  /g/ [g] 
 汉语声母  /h/ [x] 读音像印尼语的 声母  /h/ [h] 
汉语声母  /z/ [] 读音像印尼语的 声母 /c/ [] 
汉语声母  /x/ [] 读音像印尼语的 声母  // [] 
汉语声母  /c/ [] 读音像印尼语的 声母  /j/ [] 
        




















            •5 高            • 5 高        •5  高               • 5 高 
•4 半高        •4 半高             •4 半高          • 4 半高 
•3 中        •3 中        •3 中    • 3 中 
•2 半低         •2 半低                  •2 半低             • 2 半低 
            •1 低        •1 低        •1 低    • 1 低  






2．阳平（第二声）由中音升到高音，即由 3 度升到 5 度，是个高
升的调子，调值 35。例如“来、回、繁、忙”的声调。 
3．上声（第三声）由半低音先降到低音再升到半高音，即 2 度降
到 1度再升到 4度，是先降后升的调子，调值 214。例如“勇、敢、
友、好”的声调。 





















        按韵母开头可分为几种？按韵尾分可以分为哪一种？ 
五、汉语的单元音韵母可分为几种？并指出有几个？ 
六、印尼语有几个单元音？后来由于吸收了外来词，出现了什么 
        元音？ 
七、印尼语的元音不是按舌面和舌尖划分，而是按 什么划分？并 







十四、写出汉语和印尼语的/o/ 的区别;  
            写出汉语和印尼语的//的区别 
38 
 








































      语音教学方法。 
 
4。使作为汉语教师专业的人士们能准确地评估学生 













































































































































































































       （一）元音 
         1．单元音 





       （1）汉语的/o/[o] 
        汉语的单元音/o/[o] 自成音节只存在于几个叹词之中。与辅音
相拼也只限于双唇音/b/[p] 、/p/[p‘] 、/m/[m] 和唇齿音/f/[f]。“汉
语 o 的开口度比标准元音[o] 稍大，舌位略前，唇不太圆，辅音与
元音间还有一个半圆的[w]。”[2]即汉语的/bo/、/po/、/mo/、/fo/应











       （2）汉语的/e/[] 
        汉语的单元音/e/[] 是一个半高、不圆唇的后元音，与[o] 舌
位高度大致相同。 
        印尼语的单元音/e/[ə] 是中元音，唇型不圆，所以舌位偏高偏
前些，有时候发成像汉语的 [ei], 在书写上是一模一样的，如
“denah”（de – nah）（地图）“depan ”（de – pan）（前面），
如果不查词典就不知道怎么读，在词典里才会标出它的读法。因
在 denah 这个词[e] 的上面画有像汉语二声的标号“denah”（dé – 
nah），所以学生就知道该怎么读。这种现象引起印尼学生常把
“革命 gémìng”[kmiŋ]发作[keimiŋ]；把“这个 zhège” [tkei]发
作[teikei]。这个错误相当普遍，而且难于纠正。我们可以反复提
醒汉语里没有[é] 这个音。 
         ( 3)  汉语的 ü[] 
        印尼语无此音，学起来难度大，教时可用[ i ] 或[ u ] 来引导，
让学生先发[ i ]，舌头不要动，然后唇由不圆变圆；或先发[ u ]，
唇不要动，然后舌头由后向前移）。不过因为受拼音字母的影响，





学生汉语没有[tu] [u] [ɕu] 这样的音节，在 /j/、/q/、/x/、后，/u/
应读作 [y]。另外在基础汉语的第一阶段（如教北京语言学院所用
《汉语课本》的一、二册），可以考虑拼音字母用 jü、jǘ...... ，qü、
qǘ......，xü、 xǘ......，等而不用 ju...... ，qu...... ，xu...... ，等。笔者
曾经对印尼学生的语音做了研究调查，还把学生所发出的一些含
有韵母[ü]音的录音输进 Praat软件，以下是 Praat所显示的图形。 
 
 
    图 4.1 学生韵母[ü]音发音图案 
 
 
             图 4.2老师韵母[ü]音发音图案 
  
 
        把以上的两张发音图互相对照，可以知道, 学生把驴 lǘ[ly]字
的韵母[ü]读成 [u]，所以老师的音波窄，而学生的音波是宽的。 
       （4)）汉语的/-i/ []和/-i/ [] 汉语的 /-i/ [] 是不圆唇舌尖前元
音。发音时，舌尖前伸，靠近齿龈前部。/-i/[] 只出现于舌尖前辅
     féi      huī    lǘ 
    [fei]  [xuei] [ly] 
      肥     灰     驴 
 
    féi      huī       lǘ 
   [fei]   [xuei]   [ly] 




音/z/[ts] 、/c/[ts]、/s/[s] 之后。学生常常把 /-i/[]这个音发作[]。




       [] 是不圆唇舌尖后元音。发音时舌尖上翘靠近硬颚前部。此
音只出现于/zh/[]、/ch/[]、/sh/[]之后。学生也易把这个音发作
[i]。如把“知道 zhīdào”发作 [tau]，把“事情 shìqíng”发作[ 
tiŋ]。也有的学生按拼音字母把 []发作[i]，如把“支持 zhīchí”
发作[i i]。这音也不必单教，教法与[] 是一样的。以下是笔者




图 4.3  学生韵母[] 和 []发音图案 
 
 
   sǐ              shī           zi 
 []          [ ]        [] 






图 4.4 中国老师韵母[] 和 []发音图案 
 
        通过听学生和老师的录音和以上图案所显示的音波相互对照，
可以得知学生发出的 sǐ[s]“死”字由于牙齿张开所以图像比老师
发的 sǐ“死”更宽，也就是把韵母[] 读成 [I]。还有读 shī []
“虱”字时把韵母 []读成像印尼语里的[i]，因此学生的图像窄，
老师的更宽，而“子”zi [] 字因发得比较标准所以图像相似。 
 
         2．复合元音 
        印尼语的复合元音有 /ai/[ai]、 /ei/[ei]、 /au/[au]、 /oi/[oi]、
/iu/[iu]、 /ia/[ia]。汉语的复合元音有 /ai/[ai]、 /ei/[ei]、 /ao/[ɑu]、
/ou/[ou] 、 /ia/ [i] 、 /ie/[i] 、 /iao/[iɑu] 、 /iou/[iou] 、 /ua/[u] 、
/uo/[uo]、/uai/[uai]、/uei/[uei]、/üe/[y]。 
 
        下面是学生学习复合元音时所存在的问题。 
       （1）汉语的/ou/[ou]，因印尼语里没有这个音，印尼学生把它




         sǐ        shī       zi 
       []     [ ]   [] 










下就是学生和老师所发的“学 xué”[y] 的 Praat 图案。 
 
 









       （3）汉语的/iu/[iou]、/ui/[uei] 
  在汉语拼音方案中，当/iou/、/uei/两个韵母前有其他辅音时，
用简式/iu/、/ui/。学生很容易按字母把两个韵母发作 [iu]、[ui]，丢
    xué               xiě 
   [y]            [i] 
     学                 写 
 
       xué           xiě 
        [y]     [i] 










个汉字韵母后面常常带有声母[k] 的音，比如发“六 liù” [liou]的
音把它发作为[liuk]，“学 xué”[y] 发作[xuék] 等。 
 
         3．以鼻辅音收尾的音节 
        汉语有以/n/ [n] 和 /ng/[ŋ] 收尾的音节。汉语的这种音节叫鼻
韵母。汉语的鼻韵母共有 16个。以下是 16个汉语鼻音表格。 
 
表格 4.1 十六个汉语鼻音 
    /an/[an]                  /ian/[in]            /uan/[uan]               /üan/[yn] 
    /en/[ən]                   /in/[in]           /uen/[uən]              /ün/[yn] 
    /ang/[ɑŋ]                 /iang/[iɑŋ]          /uang/[uɑŋ]  
    /eng/[əŋ]                 /ing/[iŋ]              /weng/[wəŋ] 
    /ong/[uŋ]                 /iong/[yŋ] 
 
        印尼语的学生学汉语的鼻韵母主要存在以下几个问题： 
       （1）/n/ [n] 、/ng/[ŋ] 相混 
        汉语 /n/ [n] 、/ng/[ŋ]的拼写与发音是一致的，无论后边跟着什
么样的辅音都不会影响它们的发音。如“红灯 hóngdēng” [xuŋtəŋ]、














印尼语词拼音 印尼语拼法 汉语词拼音 汉语拼法 
Sangu （零用钱） Sa-ngu 三股 Sān - gǔ 
Sungai （河） Su - ngai 孙该 Sūn - gāi 
Sanga（九） Sa- nga 三嘎 San - ga 
 
       （2）汉语/un/[uən]、/ian/[in]、/üan/[n]、/ong/[uŋ]、
/iong/[yŋ] 
        汉语的韵母/uen/（简式为/un/）。学生受字母的影响也常常把










        汉语的/ong/[uŋ]、/iong/[ŋ]的主要元音是 [o]，开口度要小些。
学生也常常按字母读作[oŋ]、[ioŋ]。有的学生还用印尼语的发音来
代替，发作 [ŋ]、[iŋ]，如把“龙 lóng”[luŋ]发作 [lŋ]。教这些
韵母时，应当向学生讲清楚主要元音的实际发音。 
 
         4．元音 er[] 与儿化问题 








       （二）辅音 





         1. 清浊与送气不送气的问题 
汉语塞音和塞擦音都是清音，但每组都有送气与不送气的对立： 
/b/[ p ] /p/[ p ]  /j/[t]  /q/ [] 
/d/[ t ] /t/ [ t]  /z/ [ts]  /c/ [ts ] 























图 4.7 学生声母[t发音图案 
 
               dú            tè 
               [tu]        [t] 





图 4.8 老师声母[t发音图案 
 
 





         2. 汉语的/zh/[]、/ch/[t§]、/sh/ [ ]、/r/[]  与/j/[]、/q/[] 、
/x/ [] 的问题 
        汉语的/zh/ 组字母是舌尖后音，发音时舌尖上翘抵住（或接近）
前硬腭。印尼语里没有这种音，因这个字母印尼里读成像汉语的 s 
可声带要震动，所以学生发这个音错误不一致，有时候把它读成
汉语的 sh [] 有时候因声带振动太强读成向汉语里的 ch[t]，据本
人亲自研究过一些误读的情况，把“假装 jiǎzhuāng” [tiatuaŋ]读
成 jiachuang[tiatuaŋ]，把“展示”zhǎnshì [tan ]读成 shanshi 
[ɑn]，把抹帐 mǒzhòng [motɑŋ]读成 moshang [moɑŋ]。较多的
则是把 ch[]字母读成 zh[]，把“支持”zhīchí[]读成 zhīzhí 
[]；把“奔驰”bēnchí [pən  ] 读成 bēnzhí[ pən ]；把“抄
没”chāomò [ɑumo]读成 zhāomò [ɑumo]。发/zh/组时，舌尖要
     dú                   tè 
     [tu]                [t] 













        前一段已经说明了，汉语的/r/[]虽然用的国际音标是浊擦音，
但实际上它的摩擦是很轻微的。学生不了解这一点，发这个音时，
常常带有很重的摩擦，不太好听。应提醒他们摩擦尽量小些。也
有的学生受字母的影响，把 /r/ 发成印尼语的 /r/ [r]，发音时舌尖振
动太强烈，当然更加不对。/r/[ ]这个音也需要着重纠正的。 
        汉语的 j[]组音是舌面音，与印尼语里的 [c]音相似所以不难，
难处不在于声母的拼读而是当把这个/j/ [] 声母与 [i] 拼时，他们
往往把韵母 [i] 发作为/-i/[] 或 []。因此问题要强调后面的韵母 [i] 
要发成向印尼语里的 [i]。换句话说就是有的用 [ts] 组音代替，把
“几 jǐ”[i] 说成[tsɿ]，把“去 qù”[y] 说成 [ts‘ʅ]。这样一来，
他们就把汉语的/z/ 组、/zh/ 组、/j/组全混起来了。印尼语没有卷








        3. 汉语的/h/ [x] 
        汉语的/h/是舌根摩擦音。发音时舌根（舌面后部）抬起与软
腭发生摩擦时归类于清音。印尼语的/h/ 具有两种音位变体 (alofon) 
即是有两种读法。一种是[ h] 清音与汉语的一样，另一种它的国际
标号时 [ ħ ] 要轻念。由于这种性质许多印尼人读的时候把他们混
读。比如印尼语里的“hari [hari]”（日期）、“rumah [rumah]”
（家）、“murah[murah]”（便宜），“tahu [taħu]”（知道）、
“tuhan[tuħ an]”（神主），是属于前面的[ ħ ] 要读得清楚。有时
/h/在某个词里被省略没有念出来，比如在这些词里：“lihat [liat]”
‘看’的意思、“tahu[tau]”‘知道’、“ jahit [jait]”‘缝’等。 
 
      （三）声调 
























p b 11  (36,67%) 
 f 1  (3,33%) 
b p 2  (6,67%) 
t d 11  (36,67%) 
d t 2  (6,67%) 
 
q 
j 9  (30%) 
x   4  (13,33%) 
g 1  (3,33%) 
j q   5  (16,67%) 
ch zh   8  (26,67%) 
zh ch 9  (30%) 
 
z 
c 1  (3,33%) 
s 1  (3,33%) 
x 4  (13,33%) 
c z 1  (3,33%) 
k g 3  (10%) 
g k 4 (13,33%) 
s sh 2  (6,67%) 
 
x 
q 1  (3,33%) 
z 1  (3,33%) 










            表格 4.4  元音的偏误情况 
发生偏误的元音 偏误类型 偏误人数（%） 
[  ] [ i ] 12  (40%) 
[  ] 
[ i ] 13  (43,33%) 
[ ə ] 2  (6,67%) 
[ i ] 
[ ] 8  (26,67%) 
[ ə ] 5  (16,67%) 
[ ] 5  (16,67%) 
[ u ] [ ü ] 3  (10%) 
[ ü ] [ u ] 6  (20%) 
[ o ] 
[  ] 6  (20%) 
[ ou] 2  (6,67%) 
[ ə ] 1  (3,33%) 
[ uo ] [ ou ] 3  (10%) 
[ ue ] 
[  ] 2  (6,67%) 
[ u ] 1  (3,33%) 
[ ə ] 
[ o ] 1  (3,33%) 
[ ] 5  (16,67%) 
[ üan ] [ uan ] 4  (13,33%) 
[ in ] [ ian ] 1  (3,33%) 
[ uai ] [ ai ] 1  (3,33%) 
 















6 (20%)  14 (46,7%) 8 (26,7%) 31.13% 
阳
平 
23 (76,7%) 24(80%)  4 (13,3%) 56,7% 
上
声 
24(80%)   24(80%) 13 (43,3%)  67,8% 
去
声 
   17(56,7%) 15 (50%) 7 (23,3%) 43,3% 




        根据以上三个表格可以看出偏误最多的是声调，达到 67,8%，
由此可见印尼学生学汉语难度最高时把汉语的声调发准。据表 3
在四个声调当中偏误最多的是上声（67,8%），其次是阳平
（ 56,7% ），再次是去声（ 43,3% ）最容易掌握的是阴平
（31.13%）。 
 
       1．汉语的上声 






















图 4.10 学生“渴”上声字发音图表 
 
 
       从比较老师与学生的图表看得出来老师发的“渴”字，上声
线条先往下降后再稍微拉高一点。而学生的却明显的只是往下降。 





  kǒu          kě 
   [kou]      [k] 




        kǒu      kě 
 [kou]    [k ] 




          jiào     lái    yuán   yuè           lái         shǎng         yuè 
        [tiau] [lai]  [n]   []           [lai]         [aŋ]         [] 












      （3）把上声发为阳平 








         jiào  lái           yuán               yuè    lái                   shǎng    yuè 
         [tiau] [lai]       [n]              []  [lai]                   [aŋ]    [] 
           叫    来             圆                  月     来                       赏       月 
 
               shí         shì           qiú          shì         xiě          shù         zì 
              []         []       [tiou]      []       [i]          [u]       [ts] 








       从以上图表“实事求是写数字”这一句子中，可以知道老师
发的“写”上声的线条只往下降没有在上升的线尾，学生的往下
降之后还有较长上升的线条，听起来会和阳平字声调混合。 





图 4.15  老师的“反”上声字图表 
 
 
        shí     shì                qiú        shì                xiě         shù        zì 
        []      []            [tiou]    []               [i]       [u]       [ts] 
           实      事               求          是                    写       数         字 
 
 
       fǎn        zhèng        dōu        shì liàn        shé      tou 
      [fan]       [təŋ]       [tou]      [][lin]       []   [tou] 






















            fǎn       zhèng               dōu                 shì   liàn         shé   tou 
            [fan]      [təŋ]             [tou]                [ ] [lin]     []  [tou] 
               反        正                  都                    是     练         舌     头 
 
   fǎn      zhèng    dōu       shì                         liàn          shé       tou 
  [fan]     [təŋ]   [tou]     []                        [lin]         []     [tou] 




        2．汉语的阳平 







   （1）把阳平发为阴平 








图 4.19  学生（1）的“田”阳平字图案 
    tián           li               qù           chā        yāng 
   [tin]        [li]             [t]        [t]    [jaŋ]   
      田          里               去            插         秧 
 
             tián           li                qù                chā    yāng 
           [tin]        [li]             [t]              [t]   [jaŋ] 





图 4.20 学生（2）的“田”阳平字图案 
 








       （2）把阳平发为去声 






                   tián        li           qù                               chā     yāng 
                  [tin]      [li]          [t]                         [t]      [jaŋ] 
                     田        里             去                               插        秧 
 
 
                     shí             yǔ                         sì 
                    []           [y]                      [s] 











  （3）把阳平发为上声 
        原因是因起点太高引起音调拉不上去，照旧用低调往低音读。
详细分析如下。 
 




图 4.24  学生（1）的“折”阳平字图表 
 
 
                    shí              yǔ                         sì 
                   []            [y]                       [s] 
                   十                与                         四 
 
                          zhé                     zhǐ 
                             [t]                  [t] 
                             折                         纸 
 
 
                        zhé              zhǐ 
                        [t]           [t] 






图 4.25 学生（2）的“折”阳平字图表 
 
 




         3．汉语的去声 
        汉语的去声是全降调，调值是 51。去声的主要问题是有些学
生降不下去，不过比起阳平、上声来，学生掌握去声要容易些。
仔细原因如下。 
       （1）把去声发为上声 





图 4.26  老师的“胜”去声字图表 
             zhé                               zhǐ 
           [t]                              [t] 
              折                                 纸 
 
 
               xiǎo   shèng       xiǎo            qìng        hé      xiǎo      jìng 
              [iau]   [əŋ]        [iau]         [tiŋ]     [x]  [iau]    [tiŋ] 





















          xiǎo     shèng                xiǎo      qìng   hé       xiǎo     jìng 
         [iau]   [əŋ]                 [iau]   [ tiŋ] [x]  [iau]   [tiŋ] 





图 4.28  老师的“就”去声字图表 
 
 
图 4.29 学生的“就”去声字图表 
 
       从以上老师与学生的图表相比较可以知道老师在“就别炖你的






         4．汉语的阴平 
        阴平单发问题不大，就是容易拖长些，有时高度不够，这种
误读情况据本人的调查其问题与原因详细分析如下。 
       （1）把阴平发为上声 
                  jiù           bié      dùn  nǐ       de      dùn   dòn    dòu            fu 
                   [tiou]      [pi]  [tuən][ni]    [tə]   [tuən]  [tuŋ]    [tou]        [fu] 




   jiù     bié     dùn   nǐ      de             dùn      dòn          dòu     fu 
 [tiou] [pi  [tuən] [ni]   [tə]            [tuən]   [tuŋ]          [tou]   [fu] 
















图 4.31  学生的“都”阴平字图表 
 
 





                      fǎn          zhèng       dōu      shì   liàn        shé          tou 
                    [fan]        [t]        [tou]    []   [lin]     []       [tou] 
                      反           正             都         是    练          舌          头 
 
                     fǎn            zhèng            dōu          shì     liàn          shé      tou 
                   [fan]           [tŋ]            [tou]         []   [lin]        []    [tou] 











图 4.32 老师的“灰”阴平字图表 
 
 
图 4.33  学生的“灰”阴平字图表 
 






     féi         huī         lǘ 
  [fei]       [xuei]      [ly] 
     肥         灰           驴 
 
          féi       huī         lǘ 
         [fei]     [xuei]     [ly] 




        5．汉语的轻声 
        汉语的轻声没有自己的性质，它是随着前面词的声调调整的，
如以下表格显示的轻声读法规范。 
 
表格 4.6  轻声词伴随前面词声调的变音位置 
 
阴平 + 轻声词→.│2（半低）如：jīnde[tintə] 金的 
阳平 + 轻声词→。│3（中音）如：hóngde[xuŋtə]红的 
上声 + 轻声词→˙│4（半高）如：tiěde[t‘iεtə]  铁的 




        （1 ）把轻声发为去声 





图 4.34 老师的“腐”轻声字图表 
 
                dùn         dòn                 dòu                 fu 
               [tuən]       [tuŋ]              [tou]                 [fu] 





图 4.35  学生的“腐”轻声字图表 
 
 












图 4.36  老师的“头”轻声字图表 
 
              dùn                  dòn                      dòu                         fu 
               [tuən]            [tuŋ]                       [tou]                    [fu] 
                炖                  冻                          豆                         腐 
 
                       dì       shàn                   yǒu    kuài    shí     tou 
                      [ti]       [aŋ]                   [jou]  [kuai] []  [tou] 






图 4.37  学生的“头”轻声字图表 
 
 










图 4.38  老师的“里”轻声字图表 
 
                             dì                       shàng  yǒu     kuài     shí     tou 
                            [ti]                      [aŋ]  [jou]   [kuai]  []    [tou] 
                            地                          上     有       块       石       头 
 
 
                   zuǐ       li      de     ruǎn               shé         tou 
                 [tsuei]  [li]    [tə]  [uan]              []       [tou] 





图 4.39 学生的“里”轻声字图表 
 
 






        二、汉语语音教学问题解决的方法 







       （一）教音方法 
       （1）循环与反复。不仅课文的编排、声、韵、调要有循环与
反复，就是教学和训练也应有意识地安排几个循环与反复，学习
           zuǐ          li                    de    ruǎn         shé     tou 
          [tsuei]     [li]                 [tə]  [uan]      []     [tou] 





























同组合，双音节词语共有 20 种搭配，能够熟练地读准这 20 种声
调的搭配，就能读准汉语双音词语的声调。 
       （6）手势模拟。用手势模拟舌位的变化：手心向上、四指并
拢翘起表示翘舌；手心向下、手背隆起表示舌根隆起。四个声调
可用手指在空中画调号或用头转得方式等。 




       （8）以旧到新。用已掌握的知识引导出新的知识。如 ü的发
音可由/i/引出，从/z/、/c/、/s/ 可以带出 /zh/、/ch/、/sh/。 
       （9）声调组合。用一定的有意义的词语练习声调的组合。如
练习去声加阳平可用“复习 fùxí”、“日头 rìtóu”、“姓名
xìngmíng”、“去年 qǔnián”等常用词；练习阳平加阳平可用“邮
局 yóujú”、“银行 yínháng”、“食堂 shítáng”、“学习 xuéxí”
等常用词；练习四声连读可用“非常感谢 fēicháng gǎnxiè”、“加
强友谊 jiāqiáng yǒuyì”、“欢迎访问 huānyíng fǎngwèn”等。 
 
       （二）练音方法 







        （2）见形读音。初始阶段主要训练见到拼音字母就能正确地
读出音，见到字母拼成的音节，如 páng bèn 就能读出一个音。下
一阶段，进一步训练见到汉字词形如“旁 páng”、“奔 bèn”，
不依赖拼音字母，就能直接读出“páng bèn”的声韵调。 
















       （三）纠音方法 





   （2）演示法。出示发音挂图，或在黑板上画发音示意图，让
学习者体会发某个音的要领，从而纠正自己的错误读音。 

























     三、汉语语音教学的深度和进度 
       （一）汉语语音教学的深度 























































      （二）汉语语音教学的进度 
         1．基础汉语语音教学的进度 
        基础汉语语音主要是指生韵母的教学和声调教学。从现有的
对外汉语教材来看，声韵母的教学进度大致有三种情况。 
   （1）按照汉语拼音表的顺序进行教学。以《标准汉语教程—
—入门》（上海教育出版社 1998 年王国安主编）为例。声、韵母
教学顺序如下： 
声母：/b/ /p/ /m/ /f/ /d/ /t/ /n/ /l/ ;  /g/ /k/ /h/ /j/ /q/ /x/;  /zh/ /ch/ /sh/ /r/; 
/z/ /c/ /s/。 
韵母：单韵母 (/a/ /o/ /e/ /ê/ /i/ /u/ /ü/ )；前后响二合元音和中响三合
元音 (/ai/ /ei/ /ao/ /ou/ ;  /ia/ /ie/ /ua/ /uo/ /üe/ ; /iao/ /iou/ /uai/ /uei/) ; /- 
i/（舌尖、后、高、不圆唇元音，只出现在声母/zh/ /ch/ /sh/ /r/ 后
面）；前鼻音韵母( /an/ /ian/ /uan/ /üan/ /en/ /uen/ /in/ /ün/ ); 
 /-i/（舌尖、前、高、不圆唇元音，只出现在声母/z/ /c/ /s/后面）；
后鼻音韵母 ( /ang/ /iang/ /uang/ /eng/ /ing/ /ueng/ /ong/ /iong/ )  和 /er/。 



































        教材中声母教学的顺序：/m/ /n/ /f/ /l/; /b/ /p/ /d/ /t/ ; /g/ /k/ /h/ ; 
/z/ /c/ /s/ ; /j/ /q/ /x/ ; /zh/ /ch/ /sh/ /r/。 
        教材中韵母教学的顺序：/a/ /i/ /u/ ;  /ai/ /ei/ /ao/ /ou/ ; /an/ /ang/ 
/en/ /eng/ /in/ /ing/ /ong/;  /ia/ /iao/ /iang/ /io/ /ou/ /ie/ ; /-i/ (si) ; /ü/ /üe/ 
/üan/ /ün/ /iong/ ; /e/ /o/ /er/ /uo/ ; /ua/ /uai/ /uan/ /uang/ /uei/ /uen/ 
/ueng/ ; /-i/ (sh) 



















        声调教学也是基础语音教学的重点。一般来讲声调的教学先
单独教四声，然后把四个声调组合起来，以二字词作为教学的重
点。教学时把声调的组合分为十六组，依次教学。 






















         2．语音教学进度的阶段性 















        词汇、句型学习阶段可以安排音节、音变的难点训练。例如
轻声、儿化等。语法学习阶段，可在句法学习中结合句子的语调
训练来进行，兼及句调与字调的配合问题。 




       （1）语音阶段（《初级汉语课本》 1–15课） 
90 
 











      （3）短文阶段（《初级汉语课文》56 – 75 课） 
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